








































































































































S 60 S 61 S62 S63 H1 H2 H3 
病院保健婦訪問 128 494 590 408 422 354 216 
町保健婦訪問 76 82 69 134 279 203 275 
通 所 1) ノ、 568 629 766 L 469 L 239 
入浴サービス* 30 98 206 442 301 
特養短期入所 35 117 563 
デイ ケアー L 015 








急性期ベッド上リハ(看護婦， PT， OT) 


































































































表 3 自宅退院した121例の内，通院のみの23例を除く 98olJの在宅支援別にみ
た自立度の変化(支援は重複している)% :計に対する割合
退院時

























































ハ群と通院リハ群との聞には， 3年後で有意差(1 /24， 5/23， P <0. 05) 
があり，通所リハ群のADLの低下は少ないことが分かります。
3年後の自宅療養者の減少率を検討すると，通所リハ群と通院リハ群との聞







年齢 60 才未満 60 - 69 才 70 - 79 才 80才 以 上
男 性 8 8 7 
女 性 2 3 4 。
合 計 10 30.3% 11 33.3% 11 33.3% 3.0.% 
②通院 リハ群 (通院リハのみの群〕
年 齢 60 才 未満 60 - 69 才 70 - 79 才 80 才以上
男性 4 2 
女性 8 6 4 
メEコh、 圭ロt 12 46.2% 8 30.8% 5 19.2% 3.8% 
③退院時ADLの比較
社会復帰 家庭内自立 家庭内介助 寝たきり
3.0% 23 69.7% 9 27.3% D 
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